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Arla, i comarcaany 4 Ptas, 
A fora id 6 » 
Extianper iil 10 » 
Irta en el Centenari le la Conouista 
A m b la ben documentada i 
t*n beu dita conferència que 
eu la Sala-d 'Actes d« l 'Ajunta , 
ment de Ci »tnt donà el M I. 
Si'. D. Autoni S iuxo , Canonge 
Magistral de \n Seu, sobre el 
discurs d 'En Pere Martell en el 
d i n a r a o n t s e pactà la Couquis 
ta de Millorca, han donat piïu 
cipi els actes que per la celebra 
ció dòl seu centenari té acordats 
dur a cap la Comissió que p e r 
aquest objecte a Pa.ma se creà. 
Fou uu acte solemne que diu 
ja el caiàcter que tendràn els 
demés actes cousemblants i així 
amb aquests com amb els festi-
vals populars que se tenen en 
projecte es pot preveure que 
Palma quedarà be eu son lloc 
en la celebració del centenari 
de tan fauste aconteixement. 
No seia sols Palma la que 
solemuisarà fetxa tant memo-
rable, SÍDO que's sah de moltes 
alttes Ciutats i viles que no 
volen quedar a darrera i totes 
conïribuiniu a proporció de ses 
íespectives f o ç e s i entusiasme 
a conmemorà el fet més impor. 
tan t de tota la vida de la nostra 
regió baleàrica. 
] Artà, que deu al nostre gran 
RHI un viatge exprés que feu 
desde Catalunya per extirpar 
de les nostres montauyes els 
escabotells de moros que s'hi 
havien fet forts i no volien cedir 
a ©ntregar-se al seu lloctinent, 
no deu quedar adarrera en la 
celebració del Centenari, ans be 
deuria distingir-se entre els 
demés. 
De la n o s t n par t hi aporta-
rem un esforç que encara que 
humil s 'adin amb la nostra 
tasca. Es aquest la publicació 
d'una obra de divulgació geo-
gràfica històrica. D> la nostra 
preusa sortirà, >\ Deu ho vol, 
una Corografía i Història 
de les Balears dedicada a les 
escoles de primera ensenyança 
i dividida en tres graus , segous 
el mètode cíclic, per acomodar-
se als nins i nines de totes les 
edavs. 
D'ella en férem una tirada 
grossa en llengua castellana 
perquè pugui servir a totes les 
escoles nacionals i una altre 
més reduïda en la llengua nos-
tra com a adhe&sió més int ima 
al homenatge an aquell Rei que 
tant s 'honorava en parlar i 
escriure eu català i al qual de-
vem el que dins Mallorca se 
patli aquest verb tan expressiu 
per tots els seutiineuts del nos¬ 
tra cor. L'edició castellana està 
j a e u preusa i volem treurer h 
ai públ ica principi d 'any. L'al¬ 
tre edició se fei à seguidament. 
Aixó serà ja un acte d'adhe-
ssió que sortirà d 'Ar tà , petó 
no basta. Se tracta d 'un par t i -
cular i cal que tot el poble 
conmemori aquell fet d 'una 
manera solemne. Cal que 1£A 
juntament prepari actes de 
relleu que podrien ésser l'orga-
nisació d ' una sèrie de confe-
rencies de divulgació del fet 
històric, posar la primera pedra 
de les f pcoles en projecte, fer 
una toutaua , brollador o mo-
nument en mig de la plassa del 
Conquistador, orgnnisar un 
giau festival en un dia deter-
minat, etc. etc. 
Que hi pen«i qui deu, peió 
que no's deixí de mxu<; i are, 
que encara hi som a temps, que 
se faci un ptojecie d ' a d c s a 
lealisar i que la nostra vila 
quedi en el lloc que li pertoca, 
A . F . 
A S A N T T A E S I C I 
(Chor d'infants) 
Poncella qui esflorà el suplici 
i en noble sang s'empurpui à, 
o nin amable, o Sant Tarsici, 
fidel en mig d'un món pagà! 
Sagrari viu qui transportava 
el Pà de Vida a les presons, 
Jesús mateix qui afalagava 
amb ses mans castes elsminyons. 
Enardiu nos fins al martiri, 
petit atleta trií.nfant, 
dau nos blancor, blancor de lliri 
puix sou tan pur, o tendre infant. 
Infants humils com les roselles, 
volem florir ran de Tallar, 
i, en mig d'encens i cantarelles 
rebre sovint l'angèlic Pà. 
Vos qui pel seny i pel judici 
semblau un vell, nin graciós, 
teis nos més bons, o Sant Tarsici, 
fins que ho arribem a ser com 
[vos 
FÈLIX 
L L E G A N T 
N'Andreu Femenias Casellas 
mori en la nostra vila el dia .14 d'aquest mes a 
l'edat de 4 2 anys, haguent rebuts els 
Sants Sagraments. 
: (A. C . S . ) 
Slafligida esposa, filtetes, el, seu conco Mes 
(re Arnau Casellas, mare política, cunyats i 
cunyades, concos ties cosins, demés parents i 
la Redacció de Llevant, al participar a sos 
amics i coneguts la seua mori Ae ma nen a tots 
quel lenguin present en les seues oracions 
| ( A . E . R, i, P. A . ) 
Defectes físics i V 
defectes morals.. 
Es ben sabut de tothom que en a¬ 
quest món no hi ha cap persona 
que sigui del tot peifecta. Tots te-
nim els nostres defectes, qui físics, 
qui morals, qui de totes dues mane-
res. 
Els defectes físics e l smosveim 
els uns als altres, mes moltes vega-
des n'hi ha que orgullosos de si ma-
teixos i creient-se ésser g e n i s , 
veuen els dels altres, emperò ne s' 
adonen dels que ells tenen. Gene-
ralment, aquests que iroben drfec 
tes als altres, són e !s que els seus 
se fan més visíb'es públicament, 
ensems que poc a poc l'opinió pú-
b ica va formant-se d'ells un con-
cepte personal moít mesquí. 
Si tan so's mentalment un recor-
dàs so^ defectes, i profundizàs ben 
clarividentment el neguit que ells 
li donen, potser així no sentiria tant 
de pler molles vegades, mogut per 
odis i per enveges, en tirar pública-
ment a la cara defectes dels qui 
hom considera contraris seus. 
Aquesta a r m s b e n mirat,ès indig-
na per a fer la servir una persona 
de sentiments nobles, cal valdn-r-se 
dels defectes que teng ii cada per-
sona per a consumar una venjança, 
èsun homicidi moral que pot esde-
venir curull ds malèvoles conse-
qüències. Moltes vegades per això 
aquests que es valen de's defectes, 
oel pròxim per a ferir a dretes la 
seva suceptibilidat, ells són poseï-
dors dels més repugnants defectes 
morals, I ès que els defectes morals, 
encara que no es vegin a simple 
vista, un los vesUuma a mida que 
tracta i coneix més Íntimament a 
una persona. Els que estan més o-
pressionats per defectes morals, 
són aquells qui gosen tiaar en cara 
els defectes físics de's altres. 
Ben mirat, val més tenir defectes 
físics que no covar dins el cor els 
més repugnants torts de conscièn-
cia, que més tard porten a una 
gran devailada moral, i que fi es 
deixen arrelar, difícilment un pot 
curar-se'n. 
Mirem de captenir-nos cadascú 
de sos defectes. Els físics, acostu-
mats tothom a veure-l's, arr ibaran 
per no fer-ne cas ni comentar los; 
en canvi, els defectes que malsanen 
la puresa de nostres sentiments, 
com més endinsats els tinguem en 
Ja nostra ànima, més els donarem 
o conèixer amb les nostres obres i 
paraules, i serem despreciats dels 
qui ens envoltin. 
EUGENI 
D'Endavant 
Avui, dia 14 de novembre a-
prop de mig dia ha entregada l'á-
nima al seu Creador el benvolgut 
amic N'Andreu Femenias? Case-
llas a l'edat de 42 anys. 
Pels qui nos honoràvem amb la 
seua llarga amistat és aquest un 
cop falal que'ns ha causat un 
sentiment profondíssim. Ende 
més que n'Andreu se feia estimar 
per l'enteresa del seu caràcter i 
la bondat de son cor. 
Posseïdor d'una formació in-
tel·lectual, com de pocs dels qui 
no torren estudis majors se pot 
dir, havia també sapigut formar 
la seua voluntat, havia plasmat 
el seu caràcter amb la lectura de 
bones obres. 
Aquest caràcter, la seua bon-
dat i el seus ^ò'ids coneixements 
l'havien duit a desempenyar els 
càrrecs més elevats de l'admi 
nistració del nostro municipi. 
Fou retgidor durant molts d'anys 
dos bienis desempenyá el cá i rec 
de primer tinent batle i durant 
un altre bieni fou Batle major, 
precisament l'any de r inaugura-
ció del Ferrocarril Manacor Artà 
en que pogué demostrar com 
sabia vèncer totes les dificultats 
i com e n tot un carácter. 
Posteriorment ha estat suplent 
de Fiscal municipal i seguia 
essent-ho encara. 
Aimant de les institucions 
socials de la n o t r a vila formava 
part de totes aquelles aont creia 
que podia fer un be apoiant-les; 
com fou també fundador de les 
de més prestigi, essent una d4 
elles la de "Socorros Mutuos 
Artanenses 1 1 de la cual es estat 
el primer soci que ha passat a 
millor vida. Profondament cris~ 
t i l era numil, poc amic d'osten-
tacions, pei ò exercitava la virtut 
i e i a frel cumplidor de les obliga-
cions que la Doctrina ens impo-
sa; p t ró quant més ho ha demos-
trat fou en els dies que precedi-
ren al de la mort, demanant ell 
mateix el Viàtic i preparant-se 
pel fatal traspàs. 
El poble d 'Artà està mancat 
d'homos de caràcter i serà així 
més gran el buit que N'Andreu 
Femenias deixarà; pet ò molt més 
encara ho seià en la seua famí-
lia per deixar en Torfanesa cinc 
infants. 
En els actes de l 'acompanyada 
i del funeral se posaren de mani-
fest les moltes amistats amb que 
contava. 
Rebi la seua familiaen especi-
al la seua esposa i el seu conco 
Mestre Arnau l'expresió del aos-
tro més sentit condol i demanam 
a tots els nos tros lectors una 
pregària per l'ànima del amic 
que sempre ho fou també ben 
fervent del nostro periòdic. 
R. 1 P. A. 
L E V A N T 
Socorros Mutuos Artanenses 
Son molts els elogis que se fan 
d'aquesta sociedat, adscrita a la 
Caixa Rural d'Artà que cumpleix 
amb tanta exactítut i puniualidat 
els compromissos contrets amb els 
seus socis. 
Amb motiu de la mort de mestre 
Andreu Femenies (a. c. s.) s 'han 
pogut tocar amb les mans els bons 
resultats que dona, Ademés d'haver 
cobiat la seua fanilia les sis pesse-
tes tots els dies que ha fet üit, el d u 
que fou viaiicat se'ls entregà també 
la caniidat de quinze pessetes i en i 
el de ia seua mort trenta cinc pesse-
tes, com mana el retglt.ment de la 
sociedat Això ès un alivi a sa fa-
mília, que i ecobra una cosa que li 
perteneix sense haver-la U'agraï ra j 
ningú. 
Ademés d'aquesta part material 
ni ha un aitre d'oidre sentimental 
que fou molt notat- Tots els socis 
hi a>sistneii en corporació por tmt 
cada un el ciri que ia sociedat acor-
dà adquirir per aquests ca^os-
Son aquests fets J f^nes de men-
ció pei e sunu l dels molts arta-
nencs que podrien ésser socis i en- J 
cava no ho són. 
FOC 
Dia 13, de vetlada, de devers í'ar-
jup de Na Careta se notà una gi an 
claredat i fum que semb ava s o r t i r 
de la teulada d'En Salem i posa en 
alarma als vezins i vezines que ana-
ren acudint amb gerres per ajudar 
a a-pagar el foc; però prest se va 
veure que sortia per la ieulada de 
veïnat aont acudí la gent. 
Efectivament, se tractava d e i a 
casa del pirotècnic Antoni Espinosa 
(a) Corréo, el qual, .sense eniemer-
s'en deixà caure sa líosca del xiga-
rro en el quartet d'operacions, aont 
hi té la pólvora i demés materials 
necessaris per la confecció de focs 
artificials. 
La llosca havia encesa la pólvora 
i aquesta havia pegat foc a bengales 
que tenia fetes i amb tot aixó havia 
pres també la estregtnada i les bi-
gues. 
Valga que hi acudí molta gent i 
aviat ei foc pogué quedar apagat . 
Les pèrdues s'estimen en unes 750 
ptas. 
DE SON SERVERA 
Després dels dies plujosos i hu-
mits de la passada desena, han vin-
guts els de sol i vent fluixet que la 
gent aprofita sembrant e!s bosins 
que no pogueren esser-ho més 
prest. 
A l'Argentina — Se n'hi són ana-
des les famílies de Pamo'n Juan An-
dreu (a) Juan i d'En XerafiLlull (a) 
Cupa; d'En Bernat (a) Rava i En 
Miquel Sard (al Cantó i En Fran-
cesc Sard Lluli (a) Carrió. 
Defunció — Miquel V a l l f l o r i t 
Bennasar. (A.C S ) 
Casament,,— Miquel Caldentey 
Lliteres (a) Bessó amb Maria Reus 
Barceló (a) Perla. Que di>frulin 
molts d'anys en son nou estat, 
Corresponsal. 
PARRÒQUIA 
Diumenge qui ve, com a tercer, hi 
ha la Comunió general per les Ma-
res Cristianes i a les d u . Of !ci de 
dominica amb exposició de Nostre 
Amo i després processo de reserva. 
C O N V E N T 
Diumenge qui ve, se celebrarà la 
Comunió general pels Tarsisis i el 
sigüent la dels Terciaris. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 172*50 pésetes. 
Blat (cortera) 27 l50 Jd. 
Xeixa a 27'50 id. 
Ordi mallorquí a 14 00 id 
id. forasté a 1450id-
Civada mallorquina a 12'00 id. 
» forastera a 12'50 id. 
Faves veyes i cuitores a 34'00 
Id ordinàries 25 00 
Id. pel bestia 24'00. 
MaisaOOOOlOOkg. 
Porcs gtassos 0 00 arrova 
D E C A N O S T R A 
M E T E O R O L O G I A 
Aquesta desena es estada de 
bon temps; verament a fet bo 
na la dita popular de Yesltoet 
de St. Martí perqué els dies no 
han estats frets; el sol s'ha 
deixat veure casi tots els dies 
i els conradors han ap-ofitat 
tant bon temps per la sembra 
i demés operacions camperoles 
endarrerides. 
M A L A L T S D E G R A V E D A T 
Segueix molt mala raadó 
Carbonera veia, la qual fou 
viaticada la se tmana passada. 
MORTS 
Divenres a vespre motí des-
prés de alguns dies de malal-
tia i d 'haver rebuts els Sants 
Sagraments, sa madona Con-
fita, mare de Mestre Colau 
Barber . Al cel sia i rebi sa fa-
milia el nostro condol. 
—Ahi r morí també mestre 
Reus , sabater. A . C . S . 
R A T E R E T S 
Fa una temporadeta que se 
senten a dir cassos de ratevíes. 
Se diu d'haver-se suatietes 
cantidnts d'algunes botigues, 
com també gallines i cunis dels 
voltants de la població. 
F E S T I V A L C A T E Q U Í S T I C 
Ho fou la celebració d'exà-
mens i el repar t iment de pre* 
mis als nius que assisteixen a 
la ensenyança de la Doctrina 
cristiana a la Parròquia . 
Se feu Tacte de repartició el 
diumenge dia 18; partiren eis 
nius i nines precedits de la 
banda de música, desde la pla-
ça del Conquistador cap a Sant 
Salvador. A la placeta de da 
rrera s'hi havia feta exposició 
dels premis a repartir i no cal 
dir com s 'eutussiasmaren els 
nins vegent objectes tan bous. 
El S r . Rector les dirigí la 
paraula. Afavorits pel dia que 
era esp'èndit, constituí un acte 
ben entusiasta, que segura-
ment es . imulatá als nins a la 
assistència a la escola catequís-
tica dominical. 
A M O L L A D A D E COLOMS 
S'ha rebut ofici del Sr . Go-
vernador manifestant haver 
autorisada la «Sociedad ideal 
m e n s a j e i a españolista» perquè 
puga fer una amollad de co-
loms a la nostra viía el dia 27 
de gener pióxim. 
A Ü X I L Ï DEL GOVERN' 
S'ha rebuda l 'ordre d'haver* 
se concedit l'auxili demanat 
per L). Josep Pastor Ferragut 
fa) Metxo de ta Colònia, com 
a pare de vuit infants . 
VISITA DTNSPECCIO 
Avui ha vingut a la nostra 
vila l'Inspector en cap de I a . 
ensenyançt D. Juan Capó amb 
el fi de passar la visita anual 
reglameuiaria a l e s escoles na-
cionals de n ius . Sia benvin¬ 
gut. 
Jo 
P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas provis ionales 
V A L L O R I 2 
Telegramas: BANKAIP 
Teléfono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negoeiaciín y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p g 
A G E N C I A DE A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI ( A ) C O M U N A 
SER VIC I DIARI EN PRONTI! UT l t CUNOMIA 
DE PREUS 
E N C A R R E G S A D O M I C I L I 
P n l m a - Baneh de S'oli, 24 
DÍRBCCÍO: A r t á - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
HUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
—H ) C O N S E L L - M ALLORCAH"-
A L M A C E N E S tt A T Q H S 
R A F A E L FEL IU B L A N E S 
( A L L B DE J A I M E II 11/393 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PARA VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensa ímades í panets 
En lloc se troben -nillós que a la 
P A N A D E K I A Victoria 
E S F O R N N O U 
D EN 
Miquel firma Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pans 
p a n e t s gaüetes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticería, 
f A . , . l i E SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer dePalma3 bis. ARTÀ 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té uua Agencia entre Arta, P a l m a i Capde-
pera i heíva cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i seguredat tota 
classe d 'encàrrecs 
Direcció a Pa lma: Har ina 38.An es cos-
tat des Cent ro Farmacèut ic . 
A r t à : Pa lma n.° 3. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
EN 
TejidOS y toda clase 
Mercería 
Perfumería 
SE VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
y toda clase de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 38 
Automòvils de l loguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarr i l . 
de 
comestibles 
ExcursionsaSes Coves,Calarratjada i demés 
puiits de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d ' E n P i t x o l n . ° 8 . i - nm A 
Id Son Servera n° 29 j A R T A -
Ñ A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande .de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L Ü S 1 V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
